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EDUCACIÓN: La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural,  social  que se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, de la dignidad, de los derechos y de los deberes. 
(Congreso de Colombia, 1994, p. 1)  
 
EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA: EEF propone hacer especial 
énfasis en una educación que promueva espacios de aprendizaje en los 
que se fomenten las competencias para el cuidado de sí mismo, de los 
demás,  del entorno. Esta educación reconoce a las mujeres,  a los 
hombres como sujetos de derechos con posibilidades de incidir en los 
cambios culturales, de comportamiento respecto a la economía, en los que 
se eliminen prácticas discriminatorias para las mujeres, por el contrario, se 
favorezcan mayores oportunidades como el acceso a la educación, a la 
formación para el trabajo, a la contratación, el acceso al crédito, el derecho 
a la propiedad o el aumento de las remuneraciones y la promoción laboral, 
así como el empoderamiento de las mujeres en los sectores financieros y 
económicos. (MEN, 2014, p. 13) 
 
PENSAMIENTO CRÍTICO: “Es pensar: claro, sistemático y ordenado 
orientado en la búsqueda de la verdad o criticidad (tendencia del hombre a 
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